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Objetivo: establecer los factores personales más importantes involucrados en el tiempo 
que transcurre entre la demanda sentida y la demanda sentida expresada en pacientes 
que acuden a un centro especializado en salud mental. Materiales y Métodos: es una 
investigación aplicada de tipo casos y controles. Se trabajó con pacientes adultos entre 
19 y 75 años que no habían tenido atenciones previas en salud mental y cumplían 
criterios diagnósticos para trastorno afectivo (depresión, ansiedad, neurosis) o de 
personalidad. Se realizó un análisis univariado para ver el comportamiento de la 
muestra a través de frecuencias y estadísticas descriptivas. Las pruebas fueron evaluadas 
a un 95% de confianza. Posteriormente se procedió a aplicar las pruebas estadísticas 
empleando el software SPSS versión 15.0. Resultados: se encontró fuerza de 
asociación y relación estadísticamente significativa en sentirse apoyado por los 
familiares y amigos (OR=0.317; IC: 0.116-0.862), en el tiempo desde que presenta el 
problema (OR=0.008; IC: 0.001-0.0072), y el considerar a qué se debe el problema de 
salud mental (OR=8.963; IC: 2.013-39.917). Además el 75.8% no recibió información 
de salud mental, el 68.9% no tenía una aceptable idea de los pacientes con problemas 
mentales y el 83.2% refería estar padeciendo de un problema de salud mental. 
Conclusión: el sentirse apoyado por familiares y amigos, el referir iniciar sus 
problemas desde hace 1 año y los traumas de la infancia son factores personales que 
intervienen en el tiempo que transcurre entre la demanda sentida y la demanda sentida 
expresada en el presente estudio. Los demás factores estudiados no obtuvieron 
resultados estadísticamente significativos. Como barreras en el proceso de búsqueda de 
atención se consideró la poca información en salud mental y la no aceptable impresión 
de las personas con trastornos psiquiátricos. 
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ABSTRACT 
 
Objective: To determine the most important personal factors involved in the time lag 
between demand and demand felt expressed in patients attending a specialized mental 
health center. Materials and Methods: Applied research is a case-control type. We 
worked with adult patients between 19 and 75 years who had not had previous mental 
health care and met the diagnostic criteria for affective disorder (depression, anxiety, 
neurosis) or personality. Univariate analysis was performed to see the behavior of the 
sample through frequencies and descriptive statistics. The tests were evaluated at 95 % 
confidence. Then we applied the statistical tests using SPSS software version 15.0. 
Results: strength of association was found statistically significant and feeling supported 
by family and friends (OR = 0.317, CI : 0116-0862) , in the time since it presents the 
problem (OR = 0.008 , CI : 0.001 to 0.0072), and consider what should be the mental 
health problem (OR = 8.963, CI : 2013-39917). In addition 75.8 % received no mental 
health information, 68.9 % did not have an acceptable notion of mental patients and 
83.2 % reported to be suffering from a mental health problem. Conclusion: the feeling 
supported by family and friends, referral start their problems since 1 year and traumas 
of childhood are personal factors involved in the time lag between demand and demand 
felt expressed in the present study. Other factors studied were not statistically 
significant. As barriers to care-seeking process was considered little information on 
mental health and unacceptable impression of people with psychiatric disorders. 
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